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摘 要: 通过对美国、澳大利亚、日本的经济增长的实证分析发现, 消费主导型的经济增长是各国经济发
展的共同方向, 并且,发达国家基本上是在人均 GNI达到 3000- 4000美元时, 形成了以国内消费为主导并且
消费、投资和出口相对平衡的经济增长格局。中国从 2002年开始, 消费、投资和出口对经济增长的拉动作用
出现明显失衡, 具有明显的投资和出口导向特征, 导致外贸依存度过高、投资效率低下等问题。因此, 如何实
现经济持续增长动力从投资、出口主导型向国内消费主导型转变, 以形成平衡的经济增长动力格局是一个重
要课题。文章从国际经济发展经验视角分析我国经济持续增长动力问题,并提出了相关政策建议。
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引 言
改革开放以来,我国经济一直保持着较高的经
济增长速度。从 1979年到 2005年, GDP的平均增
长率: 1979- 1989年为 9 55%, 1990- 1999年为























Shane& Fred G ale, 2004)。国内一些学者的理论
与实证分析支持我国外向型经济对经济持续增长
的意义。譬如运用 C - D生产函数, 计算出从
1978- 2005年出口对我国经济增长有明显的促
进作用,出口的产出弹性系数 (每 1%的出口增长








费对 GDP的贡献率持续下降 (张雪松, 2003; 尹世




























和贡献率如图 1和图 2所示, 根据两个统计指标
的变化趋势,可以大致将近 30年来的经济增长分
为以下两个阶段。
第一阶段: 1979 - 1992年。在这一阶段, 我
国的消费率 (消费占 GDP的比重 )比较高。 1979
- 1992年, 消费率平均为 64 7% , 最高达到
67 1% ( 1981年 ), 而这一时期投资和出口占 GDP
的比重分别为 35 9% 和 10 2%。从贡献率角
度,消费增长对 GDP的贡献率也居于三大支出的
首位, 三者对 GDP 的贡献率分别是 65 6%、
















的趋势。投 资占 GDP 的比重在 1981 降至
31 9% ,以后逐年回升, 大致维持在 36%的水平;
而出口占 GDP的比重从 1979年的 4 65%上升至
1992年的 16 96%。从贡献率来看, 投资和出口
对经济的贡献率波动幅度较大,如投资的贡献率
最高达到 54 98% ( 1985年 ), 最低为 7 33%
( 1981年 ) , 出口对经济增长的贡献率最高达到








况下, 投资率迅速上升, 并连续 3年保持在 40%
以上, 而消费率则降到了 60%以下;在 1996年实





效应开始显现, 投资率自 2003年开始连续 5年保
持在 40% 以上, 并在 2003年达到历史最高点




































国别 序列 检验类型 ADF值 5%临界值 DW值
美国 LNGDP ( 0, 0, 3) 2. 678233 - 1. 9486 1. 970204
LNFC ( 0, 0, 2) 3. 225272 - 1. 9483 2. 05798
LN I ( 0, 0, 2) 4. 065432 - 1. 9483 1. 972474
LNEX ( 0, 0, 1) 5. 25498 - 1. 9481 1. 888783
D( LNGDP ) ( c, ,t 2) - 4. 642725 - 3. 5136 1. 972563
D ( LNFC) ( c, ,t 1) - 4. 241799 - 3. 5136 1. 995228
D ( LN I) ( c, ,t 1) - 5. 581579 - 3. 5136 1. 974764
D( LNEX ) ( c, ,t 1) - 4. 857039 - 3. 5136 1. 960573
日本 LNGDP ( c, 0, 1) - 3. 61538 - 2. 9303 1. 936524
LNFC ( c, 0, 1) - 5. 327145 - 2. 9303 1. 980385
LN I ( c, 0, 1) - 3. 021532 - 2. 9303 1. 957569
LNEX ( c, 0, 1) - 4. 109089 - 2. 9303 2. 002133
澳大利亚 LNGDP ( 0, 0, 1) - 1. 39578 - 2. 5932 1. 850393
LNFC ( c, 0, 1) - 1. 066614 - 2. 9118 2. 233964
LN I ( c, 0, 1) - 1. 345778 - 2. 9118 1. 63
LNEX ( 0, 0, 1) 3. 817971 - 1. 9462 1. 942261
D( LNGDP ) ( c, ,t 1) - 4. 177801 - 3. 1875 1. 863613




D ( LN I) ( 0, 0, 1) - 3. 157391 - 1. 9462 1. 782422
D( LNEX ) ( c, ,t 1) - 4. 1219 - 3. 4875 1. 994339
注: c表示带有常数项, t表示带有趋势项, s表示采用的滞后阶
数, 1代表滞后一阶, 依次类推。根据 A IC准则确定。LNGDP、
LNFC、LN I、LNEX分别表示 GDP、最终消费、投资和出口的对数。



















LNGDP= 1 16+ 0 59LN FC
( 9 62)




美国 ( 1945 - 1970)
LNGDP= 0 81+ 0 78LN FC
( 67 24 )




美国 ( 1970 - 2000)
LNGDP= 0 011+ 0 47LN FC
( 2 69)




日本 ( 1960- 1976)
LNGDP= 0 88+ 0 66LN FC
( 4 73)




日本 ( 1976 - 2000)
LNGDP= 2 5004+ 0 32LN FC
( 36 70)




澳大利亚 ( 1960- 1976)
LNGDP= 0 92+ 0 64LN FC
( 5 38)
















日本的数据自 1960至 2000年, 澳大利亚的数据自 1960年到 2001年, 美国的数据自 1950年至 2007年; 澳大利
亚数据中 1960- 1970年的存货增加数据缺失, 未统计入最终投资。
日本在这一时期出口对经济增长的拉动作用不甚明显可能有两个方面的原因: 一方面是由于日本出口占 GDP








到第二阶段, 日本的投资弹性从 0 31 降至
0 19 ,澳大利亚的投资和出口弹性分别从 0 31、
0 26降至 0 05和 0 16, 美国的投资、出口弹性也











应的人均 GN I大致在 1000- 3000美元之间, 在这
一区间内投资、出口对经济增长的拉动作用比较
明显,甚至与消费的拉动作用持平 (澳大利亚 ) ;
在人均 GN I达到 3000美元后, 投资、出口对 GDP
的影响呈下降趋势, 消费毫无争议地成为经济增
长的主要动力,见图 3。























的 (李国庆等; 孔凡静, 1995)。美国战后颁布了
国家劳资关系法 , 并根据通货膨胀率和经济的
增长速度及时修正 公平劳工标准法 , 工资差距
逐步缩小。在社会保障方面, 美国的社会保障制
度发展迅速, 60年代先后通过住房补助、食物券
等一系列法案,从 1950年到 1970年, 个人消费从






































表 2可以看出,从 2001年到 2005年,劳动报酬占
国民总收入的比重从 52 73% 持续降到了
41 4% ,降低了近 12个百分点。相比之下, 在经
济发展的类似阶段, 澳大利亚的劳动报酬收入占
国民总收入的比重在稳定中有所上升,由 1971年




年份 中国 年份 美国 澳大利亚
2001 52. 73 1962 51. 2 52. 5
2002 52. 55 1964 54. 0 50. 9
2003 51. 23 1968 52. 1 54. 3
2004 47. 22 1970 53. 48 53. 5
2005 41. 41 1972 51. 9 56. 5









比重是比较高的, 近几年一直维持在 70% 左右,
财产性收入比重仅为 2%左右,转移性收入比重











7 7% ,以中低收入群体较集中的制造业为例, 从
2000年 2006年,制造业的工资水平从 8750元上
194














1998 4176 0. 04 8415 0. 06
1999 4456 0. 07 9206 0. 09
2000 4718 0. 06 10077 0. 09
2001 5056 0. 07 11218 0. 11
2002 5079 0. 005 13212 0. 18
2003 5542 0. 09 15141 0. 15
2004 6206 0. 12 17132 0. 13
2005 6928 0. 12 19526 0. 14















对稳定。以美国为例,从 1960年到 1976年, 美国
表 4 中、美、日三国的基尼系数比较
年份 中国 年份 美国 日本
2000 0. 4089 1962 0. 362 0. 376
2001 0. 4031 1964 0. 361 0. 353
2002 0. 4326 1966 0. 349
2003 0. 4386 1968 0. 348 0. 349
2004 0. 4387 1970 0. 353 0. 355
2005 0. 447 1972 0. 359 0. 357
2006 0. 470 1974 0. 355 0. 344
2007 0. 480 1976 0. 358





的同步增长, 保持着 80%左右的高消费率 ( En-





































































社会消费品总额中, 占人口 55 1%的农村居民仅
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